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Nophela Setyoningrum, E0011229. 2015. PELAKSANAAN ASURANSI 
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR 
TERHADAP RISIKO (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance 
(FIF) Cabang Palur Kabupaten Karanganyar). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi 
dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di lembaga pembiayaan 
konsumen PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Palur Kabupaten 
Karanganyar terhadap risiko seperti kerusakan, pencurian, atau yang 
kemungkinan terjadi pada sepeda motor sebagai objek perjanjian pembiayaan 
konsumen, serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak asuransi PT. 
Asuransi Astra yang bekerjasama dengan PT. Federal International Finance (FIF) 
Cabang Palur Kabupaten Karanganyar dan kendala yang dialami oleh pihak 
asuransi dan lembaga pembiayaan konsumen dalam pelaksanaan asuransi di PT. 
Federal International Finance (FIF) Cabang Palur Kabupaten Karanganyar. 
Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi 
dokumen atau bahan pustaka. Analisis data secara kualitatif dengan model 
interaktif. 
Pelaksanaan asuransi PT. Asuransi Astra di lembaga pembiayaan 
konsumen PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Palur Kabupaten 
Karanganyar dimulai dengan masuknya asuransi pada mekanisme pelaksanaan 
pembiayaan konsumen. Pada pelaksanaannya asuransi sangat berperan penting 
dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di lembaga 
pembiayaan konsumen. Setiap tahun banyak konsumen yang mengajukan klaim 
asuransi, namun tidak semua klaim tersebut dapat diterima oleh pihak asuransi. 
Hal tersebut disebabkan karena alasan klaim asuransi yang diajukan tidak sesuai 
dengan apa yang ditanggungkan oleh pihak asuransi seperti yang telah tertulis di 
polis asuransi kendaraan bermotor. Kurangnya pemahaman konsumen pada 
perjanjian yang telah disepakati menjadi salah satu kendala bagi pelaksanaan 
asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di lembaga 
pembiayaan konsumen. 
 









Nophela Setyoningrum, 2015. E0011229. IMPLEMENTATION OF THE 
INSURANCE IN AGREEMENT OF CONSUMER FINANCING 
MOTORCYCLES TO RISK (Case Study In The Consumer Finance Company 
PT. Federal International Finance (FIF) Branch Palur Karanganyar District. 
Faculty Of Law Sebelas Maret University. 
The writing of law purposed to know the implementation of the insurance 
in agreement of consumer financing motorcycles In the consumer finance 
company PT. Federal International Finance ( FIF ) branch palur karanganyar 
district to risk as damage, theft or a possible on motorcycle as an object 
agreement of consumer financing and to know the responsibility of the insurance 
company PT. Astra Insurance cooperation with PT. Federal International 
Finance (FIF) branch Palur Karanganyar district and obstacles experienced by 
the insurance company and the consumer financing in the insurance in PT. 
Federal International Finance (FIF) branch Palur Karanganyar district. 
The writing of law is empirical research law and to descriptive with a 
qualitative approach. The kind of data that is used is primary and secondary data. 
Data collection techniques through interviews and study documents or library 
materials. Data analysis qualitatively with a model interactive. 
Implementation of the insurance PT. Astra Insurance in the consumer 
finance company PT. Federal International Finance (FIF) branch Palur 
Karanganyar district starting with an influx of insurance on the implementation 
mechanism consumer financing. In implementation insurance very important for 
the implementation agreement of consumer financing motorcycle in the consumer 
finance company. Every year many consumers who filed insurance claim, but not 
all the claims to be acceptable to the insurance company. This was caused 
because reason insurance claims filed not according to what be charged by 
insurance company. As has already been written on insurance policy on a 
motorcycle. Lack of understanding of consumers on the agreement agreed to be 
one of problems for the implementation insurance in agreement of consumer 
financing motorcycle in the consumer finance company. 
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